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408 LIVRES 
KIERNAN, V.G. America: The New 
Imperialism. From White Seulement to 
World Hegemony. Londres, Zed Press, 
1978, 316p. ISBN: 0-905762-18-5. 
Comme son titre l'indique, l'ouvrage de 
Kiernan retrace l'histoire des origines et de 
l'évolution de l'impérialisme américain. Esti-
mant que chaque société, suivant ses caracté-
ristiques économiques et psychologiques, créé 
son propre type d'impérialisme, Kiernan cher-
che à identifier les formes particulières de 
l'impérialisme américain. Il le fait par l'étude 
de la pensée politique américaine et de l'his-
toire du pays. 
Filiale de l'impérialisme britannique 
avant l'indépendance, « people's imperia-
lism » répondant à la fois au besoin de terres 
cultivables des colons et au besoin d'expan-
sion territoriale du capitalisme, anéan-
tissement des autochtones, exploitation des 
travailleurs, première poussée impérialiste à 
l'extérieur du continent nord-américain 
(1890-1914) dans les Caraïbes et le Pacifique, 
par le biais de ce qu'on devait appeler plus 
tard la société multinationale, défilent sous 
nos yeux, jusqu'à l'« hégémonie américaine » 
qui s'installe en 1945. L'auteur analyse alors 
la pénétration du capital américain dans le 
monde entier, l'appareil militaire et la culture 
servant de soutien au système mis en place. 
Tout au long de l'étude, il montre, avec force 
citations, à quel point l'impérialisme fait par-
tie et se nourrit de l'idéologie messianique 
américaine. En conclusion, Kiernan trace les 
limites de l'impérialisme américain et souligne 
l'existence et le rôle des forces de change-
ment. 
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for Yugoslavia, 1940-1943. New York, 
Columbia University Press, Coll. « East 
European Monographs » No LXIV, 
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Ces ouvrages de la collection des mono-
graphies est-européennes des presses de l'Uni-
versité Columbia font tous trois suite aux thè-
ses réalisées par les auteurs pour l'obtention 
du doctorat. 
Le premier tente de cerner le rôle de la 
Grèce à l'époque de la guerre de Crimée. 
Kofas étudie plus particulièrement l'insurrec-
tion de 1854 en Grèce, les événements qui 
l'ont provoqué et l'occupation franco-
britanique qui s'ensuivit. Critiquant l'interpré-
tation nationaliste qui ne voit dans l'insurrec-
tion de 1854 que la poursuite de la guerre 
d'indépendance de 1821, Kofas dégage les 
facteurs que cette école néglige de prendre en 
considération. Trois ordres de facteurs retien-
nent son attention: le rôle de la politique 
intérieure, notamment de l'administration de 
Kolettes, l'influence de l'environnement inter-
national sur la politique de l'État grec au cours 
de cette période marquée par une intervention 
étrangère constante dans les affaires intérieu-
res de la Grèce, et enfin les facteurs socio-
économiques, dont l'importance a été considé-
rable. 
Le livre de Thackeray porte sur la politi-
que polonaise du tsar Alexandre I au moment 
où le royaume de Pologne était uni à l'empire 
russe. L'étude de la formation, de l'évolution 
et de l'exécution des stratégies polonaises 
d'Alexandre constitue l'objet premier de l'ou-
vrage qui se penche également sur trois sujets 
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qui en découlent : les réactions que cette politi-
que a provoquées au sein de la classe dirigean-
te russe et chez les intellectuels (l'auteur souli-
gne le rôle important qu'elle a joué dans la 
formation et le développement de la pensée 
nationaliste et conservatrice en Russie) ; l'évo-
lution de la structure administrative de la Polo-
gne ; et l'opposition polonaise à la forme et au 
contenu de la politique du tsar. L'auteur 
conclut que la politique polonaise d'Alexandre 
a mécontenté tout le monde, tant les Russes et 
les Polonais que les grandes puissances occi-
dentales, ce qui contribue cependant à mas-
quer le fait qu'Alexandre a atteint ses objectifs 
en Pologne. Son succès fut néanmoins de 
courte durée, et contenait les germes de sa 
propre destruction. 
Dans le dernier ouvrage, Wheeler décrit 
et analyse l'attitude du gouvernement britanni-
que à l'égard de la Yougoslavie au cours de la 
Deuxième Guerre mondiale. Il examine les 
relations de la Grande-Bretagne - y compris 
les activités des services secrets britanniques 
en Yougoslavie - avec le Prince Paul au début 
de la guerre, puis avec le mouvement de 
Mihajlovic et le gouvernement en exil, et 
enfin la décision de prendre contact avec les 
Partisans en 1943 et de les soutenir. On assiste 
ici à la naissance et à la mort des espoirs 
britanniques en Yougoslavie - et surtout à 
l'endroit de Mihajlovic - espoirs fondés plus 
sur les illusions de la Grande-Bretagne que sur 
la réalité, conclut Wheeler. 
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